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Bruce Wayne ei ole kuitenkaan turhamainen, mikä tuodaan ilmi kohtauksessa, jossa Wayne on kutsunut varainkeruutilaisuudessa tapaamansa Vicki Valen luokseen illalliselle. He syövät suuressa juhlasalissa koomisen pitkän pöydän eri päissä tunnelman ollessa hieman vaikea. Wayne vitsailee kuitenkin tilanteesta, ja he siirtyvät kartanon kotoisaan keittiöön syömään, missä Waynen palvelusväkeen kuuluva hovimestari Alfred on heidän seurassaan ja tarinoi. Alfredin jätettyä heidät kahdestaan Vale ja Wayne keskustelevat: Vale:   ”You know this house and all this stuff really doesn’t seem like you at all.”  Bruce:   ”Some of it is very much me. Some of it isn’t.” Vale:     ”That dining room is definitely not you.” (nauraa) Bruce:   (nauraa) ”The dining room isn’t.”  Elokuvassa kuvataan Bruce Waynen velvollisuudentunnon ajavan hänen henkilökohtaisen elämänsä edelle. Wayne on elokuvassa kovasti ihastunut Vicki Valeen, mutta kohtauksessa, jossa Alfred kertoo Valen koettaneen tavoitella tätä pidemmän aikaa, Wayne vastaa, ettei kerkeä vastaamaan tämän soittopyyntöihin ja syventyy tutkimaan Jokerin tapausta. Wayne ei kuitenkaan ole tunnekyvytön, sillä Alfredin poistuessa tämä toteaa: Bruce:   ”Alfred, she is great isn’t she. ” Alfred:              ”Yes sir.”    Batmanin velvollisuudentuntoa korostetaan myös kohtauksessa, jossa Vale saa tietää Bruce Waynen olevan Batman, mikä luo ongelmia Vicki Valen ja Bruce Waynen suhteelle: Vale:  ”I don’t know what to think of this. I really don’t.” 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Ducard:   ”You compassion is a weakness your enemies will not share.” Bruce:   ”That’s why it’s so important. It separates us from them.” Ducard:   ”You want to fight criminals. This man is a murderer.” Bruce:   ”This man should be tried.” Ducard:   ”By whom? Corrupt bureucrats? Criminals mock society’s laws. You know this better than most.” Ra’s al Ghul:   ”You cannot lead these men unless you are prepared to do what is necessary to defeat evil. ”  League of Shadowsin pyrkimys elokuvassa on tuhota Gotham City, mutta elokuvan kertomuksessa tuodaan ilmi, ettei League of Shadowsin päämäärää ole valittu silkasta mielihalusta, vaan se on osa League of Shadowsin taistelua pahuutta vastaan: Ra’s al Ghul:  ”Gotham’s time has come. Like Constantinople or Rome before it, the city has become a breeding ground for suffering and injustice. It is beyond saving and must be allowed to die.  This is the most important function of the League of Shadows. It is one we’ve performed for centuries. Gotham must be destroyed.”  Elokuvan kertomuksessa tuodaan esiin, ettei Ducard ole sisäsyntyinen teloittaja. Kohtauksessa, jossa Ducard ja Wayne keskustelevat leirinuotiolla, Ducardin vielä kouluttaessa Waynea, Ducard kertoo taustastaan: Ducard:   ”I wasn’t always here in the mountains. Once I had a wife. My great love. She was taken from me. Like you, I was forced to learn there are those without decency who must be fought without hesitation, without pity.” 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Batmanin suhde vastustajaansa ei ole Batman Begins ‐elokuvassa aiempien Batman‐elokuvien lailla mustavalkoisen yksiselitteinen. Tämän päävastustajaksi elokuvan kertomuksessa paljastuva League of Shadowsin Ducard on se taho, joka kouluttaa Bruce Waynen ja jonka oppilaana oppimiensa taitojen avulla Wayne luo Batman‐hahmon. Wayne on hänelle myös kiitollinen ja pelastaa kouluttajansa – ja vastustajansa – hengen.  Aiemmista Batman‐elokuvista poiketen Batmanin vastustajien päämäärä ja toimet eivät ole mielivaltaisia vaan heidän perustelemiaan. League of Shadowsin esitetään elokuvan kertomuksessa toteuttavan tuhansia vuosia vanhaa tehtäväänsä toimia rikollisuutta ja yhteisöjen korruptoituneisuutta vastaan.  Vaikka Ducard ja League of Shadows paljastuvat elokuvan lopussa Batmanin päävastustajiksi, eivät ne kuitenkaan oleellisesti eroa Batmanista. Niin Batman kuin League of Shadowskin jakavat elokuvassa saman päämäärän ja vakaumuksen sen täyttämiseksi lain ulkopuolella toimien – heitä erottaa elokuvassa ainoastaan päämäärän saavuttamiseksi käytettävien keinojen äärimmäisyyden aste. Batmanin kuten tämän päävastustajan Ducardin (Ra’s Al Ghulin) taipumusten ei myöskään kuvata elokuvassa olevan sisäsyntyisiä vaan heidän elämässään kokemiensa tapahtumien muokkaamia. 
Batman‐elokuvasta (1989) lähtien Batman on ollut Batman‐elokuvissa yhteisön tunnustama suojelija. Batman Begins ‐elokuvassa yhteisö ei tunnista Batmania oikeudenpuolustajaksi, vaan tämän kuvataan toimivan läpi elokuvan lainsuojattomana. Ainoastaan etsivä Gordonin osoitetaan uskovan Batmanin toimivan hyvien puolella. Elokuvan lopussa, Batmanin kukistettua Ra’s Al Ghuliksi paljastuneen Ducardin, Batmanin positiivisten toimien vihjataan aiheuttaneen myös negatiivisia sivuvaikutuksia: Gordon:   ”You really started something. Bent cops running scared. Hope on the streets.” Batman:   ”But?” Gordon:   ”The Narrows is lost. And we still haven’t picked up Crane or half the inmates of Arkham that he freed.” 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Yön ritari ­elokuvan kertomus jatkuu Batman Begins ‐elokuvan loppukohtauksen asetelmasta. Batmanin toiminta on eskaloinut rikollisten ja lainvalvojien käymän taistelun, mistä Jim Gordon Batman Begins ‐elokuvan lopussa varoitti, ja kaupunki joutuu elokuvan kertomuksessa ennennäkemättömän häikäilemättömän Jokerin armoille. Elokuva rakentuu Batmanin ja hänen kanssaan yhteistyössä toimivien piirisyyttäjä Harvey Dentin sekä etsivä Jim Gordonin yritykselle pysäyttää Jokeri. Rachelin kuoltua elokuvan lopussa, Batman joutuu kukistamaan myös oikeuteen pettyvän ja tappajaksi ryhtyvän Harvey (Kaksinaama) Dentin. Jokeri luo elokuvan kertomuksessa asetelman, jossa pelataan tunnistamisen teemalla. Jokeri ilmoittaa tappavansa ihmisiä päivittäin niin kauan kunnes Batman paljastaa henkilöllisyytensä. Elokuvan kertomus asettaa henkilöllisyytensä paljastamisesta kieltäytyvän Batmanin roolin kyseenalaiseksi: onko Batman lopulta syypää kuolemiin? Ero aiempiin Batman‐elokuviin on merkittävä; Batman Forever ‐elokuvassa (1995) nähdyssä samanlaisessa asetelmassa Bruce Wayne yrittää välittömästi paljastaa henkilöllisyytensä Kaksinaamalle turvatakseen sivullisten hengen. Katsojien huomiota ohjataan elokuvan kertomuksen teemaan elokuvan lukuisilla aihetta käsittelevillä dialogeilla: Wayne:  ”I knew the Mob wouldn’t go down without a fight, but this is different. They’ve crossed a line.” Alfred:   ”You crossed the line first, sir. You sqeezed them, you hammered them to the point of desperation. And in their desperation, they turned to a man they didn’t fully understand.” Jokeri vahvistaa elokuvassa Alfredin johtopäätöksen oikeellisuuden: Jokeri:   ”Those Mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There’s no going back. You’ve changed things. Forever.” 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Batmanin toimien seurausten ja oikeutuksen kyseenalaisuutta korostetaan elokuvan kertomuksessa myös Batmanin toimista inspiroituneiden harrastelija‐batmanien myötä. Nämä harrastelijat pukeutuvat elokuvassa omatekemiinsä Batman‐pukuihin ja taistelevat Batmanin lailla rikollisia vastaan asettaen siten itsensä vaaraan.  Elokuvan alussa nähtävässä kohtauksessa Batman‐pukuihin sonnustautuneet harrastelijat taistelevat huumekauppiaita vastaan. Batmanin kukistettua ja sidottua molemmat osapuolet yksi harrastelijoista kysyy Batmanilta: ”What gives 
you the right? What’s the difference between you and me?” Batmanin toimien ambivalenttia luonnetta elokuvan kertomuksessa korostetaan nivomalla harrastelijabatmanien ja Jokerin teemat yhteen kohtauksessa, jossa Jokeri ilmoittaa uhkauksestaan tappaa siviilejä. Jokeri on kaapannut kohtauksessa yhden harrastelijabatmaneista ja lähettää tästä kuvaamansa videohaastattelun televisiossa: Jokeri:   ”Are you the real Batman?” Brian:    ”No.” Jokeri:   ”No? Then why do you dress up like him?” Brian:   ”Because he’s a symbol that we don’t have to be afraid of scum like you.”     Jokeri:   ”Yeah. You do, Brian. You really do. ” Jokeri:   ”So you think Batman’s made Gotham a better place? Look at me! Look at me!” Jokeri kääntää videokameran kuvaamaan omia kasvojaan: Jokeri:   ”You see, this is how crazy Batman’s made Gotham. You want order in Gotham… Batman must take off his mask and turn himself in. Oh, and every day he doesn’t, people will die. Starting tonight. I’m a man of my word.” (Brianin kuullaan huutavan tuskasta) 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Toisaalta Batmanilla esitetään olevan elokuvassa myös puolustajansa. Idealistit Harvey Dent ja Gordon uskovat tämän toimintaan, minkä lisäksi elokuvassa nähdään kohtauksia, joissa Gotham Cityn yksittäisten kansalaisten nähdään pitävän Batmania tukevia puheenvuoroja tai taputtavan tälle. Yleisen tuen vastapainona elokuvassa nähdään myös lukuisten kansalaisten vaatimuksia Batmanin antautumiseksi, ja siviilien nähdään myös kiroavan tätä ja syyttävän häntä kaupungin ahdingosta. Elokuvassa nähdään jopa Batmanin itsensä epäilevän toimiensa seurauksia. Bruce Waynen suuren rakkauden Rachelin kuoltua ja Harvey Dentin vammauduttua, elokuvassa nähdään dialogi, jossa Batman pohtii rooliaan tapahtumissa: Bruce:   ”Alfred, did I bring this on her? I was meant to inspire good, not madness, not death.”    Alfred:   ”You have inspired good. But you spat in the faces of Gotham’s criminals. Didn’t you think there might be casualties? Things are awalys gonna get worse before they get better.”     Bruce:   ”But Rachel, Alfred.” Alfred:   ”Rachel believed in what you stood for, what we stand for. Gotham need you.” Bruce:   ”No, Gotham needs its true hero, and I let that murdering psycopath blow him half to hell.”    Batman turvautuu elokuvan kertomuksessa kyseenalaisiin keinoihin. Kohtauksessa, jossa Batman kuulustelee rikollispomo Maronia, Batman pudottaa hänet kerrostalon palotikkailta ja hänen jalkojensa kuullaan räsähtävän katki. Elokuvan lopussa Batman kehittää omin päin laitteen jokaisen Gotham Cityn puhelimen salakuuntelemiseksi. Batmanin laitekehityksestä vastaava Fox toteaa laitteen nähdessään Batmanin menneen liian pitkälle: Batman:   ”Beautiful, isn’t it.” 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Wayne:   ”That bandit in the forest in Burma. Did you catch him?”    Alfred:   ”Yes.” Wayne:   ”How?” Alfred:   ”We burned the forest down.”  Jokeri esiintyy elokuvan kertomuksessa pikemminkin alakynteen joutuneiden rikollispomojen vapauttamana, ihmisten välillä operoivana voimana, kuin persoonana niinkään: ”I’m an agent of chaos”. Jokerin epäpersoonallisuutta korostetaan elokuvan kertomuksessa pelaamalla tunnistamisen teemalla siten, että Jokerilla ei paljastu olevan minkäänlaista taustaa. Kohtauksessa, jossa tämä on jäänyt tarkoituksella poliisin haaviin, poliisi yrittää selvittää Jokerin henkilöllisyyttä, mutta vetää vesiperän: Gordon:   ”Nothing. No matches on prints, DNA, dental. Clothing is custom, no labels. Nothing in his pockes but knives and lint. No name. No other alias.”    Jokeri toimii elokuvan kertomuksessa hyvän ja pahan välillä operoivana voimana. Jokeri ryöstää elokuvan alussa rikollispomoja, kunnes nämä suostuvat tämän tarjoukseen Batmanin tappamisesta. Jokeri‐hahmon roolia positioiden välillä toimivana voimana elokuvan kertomuksessa avataan elokuvassa nähtävissä useissa pitkissä dialogeissa.  Jokeri kertoo demonstroivansa ihmisten piilevää olemusta ja olevansa vain aikaansa edellä: Batman:   ”You’re garbage who kills for money.” Jokeri:   ”Don’t talk like one of them. You’re not. Even if you’d like to be. To them, you’re just a freak… like me. They need you right now… but when they don’t… they’ll cast you out like a leper. You see, their morals, their code… it’s a bad joke. Dropped at the first sign of 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myötä käynnissä olevan ”lannistumaton pyrkimys ajan tuhoamiseksi”, jonka perustava päämäärä hänen mukaansa on ”ajan sekvensoinnin eliminoiminen samassa hypertekstissä, menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus mukaan luettuna”. Verkostoyhteiskunnassa useat hallitsevat ilmiöt liikkuvat virtausten tilan ulottuvuudessa. Vaikka kokemusmaailman vallitseva tila Castellsin mukaan on yhä paikkojen tila, virtausten tilan logiikka vaikuttaa paikkojen tilaan ja määrittää sitä. (Castells 1997, 12–15.) Sari Östman kuvaa virtausten tilan ja paikkojen tilan suhdetta luonnehdinnassaan Internetin vaikutuksesta ajan ja tilan kokemiseen: ”Internet ei suinkaan ole ainoa vauhdin ja riippumattomuuden teknologia. Pyrkimys kohti ajattomuutta kuitenkin tuntuu – osin paradoksaalisesti – huipentuvan 2000‐luvun ensimmäisen vuosikymmenen suorastaan hektisessä pyrkimyksessä olla läsnä joka paikassa, koko ajan, kaikin tavoin.” (Östman 2009, 179.) Pyrkimys läsnäoloon joka paikassa, koko ajan, kaikin tavoin ilmenee myös nykyajan muodissa38. 2000‐luvun ’hipster’‐muodin ironinen suhtautuminen on psykologinen ratkaisu nykymaailman nopeudesta ja ilmiökentän laajuudesta hurmioituneiden ihmisten pyrkimykseen kokea kaikki ja olla läsnä kaikessa – kun omaksuttuun muoti‐ilmiöön estetään kehittymästä suhdetta, ei aamuisesta muoti‐ilmiöstä irtautuminen iltapäivän muodin koittaessa aiheuta psykologista ristiriitaa.  Ajan ja tilan ulottuvuus on suoraan yhteydessä maailman ja ilmiöiden havainnointiperspektiiviin. Avaruudesta käsin tarkasteltuna maapallo näyttäytyy erilaisena kuin vesitornista havainnoitaessa. Samalla tavoin yhteiskunnalliset ilmiöt näyttäytyvät erilaisina tuhannen vuoden aikaperspektiivin sijaan neljännesvuoden aikatasolla tarkasteltuina.39 
                                                        38 Muoti, toisin kuin Simmel kirjoitti, ei Herbert Blumerin mukaan (1969) muotoudu sattumanvaraisesti, vaan kuvastaa ajan henkeä. 39 Sosiologian oppikirjoissa toisinaan esitettävä näkemys Max Weberin ja Karl Marxin luokka‐ ja kapitalismikäsitysten ristiriitaisuudesta pohjaa heidän tarkasteluperspektiiviensä eron ja siten niiden tosiasiallisen sisällön huomiotta jättämiseen. Tosiasiassa heidän työnsä eivät voi, eikä 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Verkostoteknologian tiivistäessä aika‐ ja tilaulottuvuutta sekä liudentaessa maailmaa laajennettua nykyhetkeä pidempien aikaulottuvuuksien tasolla jäsentävät kertomukset, kuten kertomuksen ihmiskunnan edistyksestä, ihmisten havaintoperspektiivi lyhenee ja kapenee heidän oman nokkansa tasolle, minkä seurauksena ihmisten havainnointi ja mielenkiinto kohdistuu asioihin, joita he yhä kokevat voivansa ymmärtää; kontingenssi, kaupunginosa, yksilö, elämäntyyli. Harvey (1989) osoittaa kapitalismin sisäänrakennetun kasvu‐ ja kilpailupaineen pakottavan kapitalisteja etsimään voittoja ajan‐ ja tilankäyttöä kiihdyttämällä, uusia teknologisia ratkaisuja kehittäen ja niitä hyödyntäen, mikä puolestaan kiihdyttää aika‐tila‐ulottuvuuden kokemusta. Verkostoteknologinen murros, Internet etunenässä, mahdollistaa voittojen luomisen globaalin talouden keinoin. Erotuksena 1500‐luvulta asti vallinneesta maailmantaloudesta, globaalin talouden tärkeimmät toiminnot, kuten rahamarkkinat, kykenevät toimimaan reaaliajassa ”planetaarisella tasolla” (Castells 1997, 7).  Talouden paikallisten toimintojen, kuten työpaikkojen, kohtalo puolestaan riippuu planetaarisella tasolla reaaliajassa toimivan globaalin talouden dynamiikasta (Castells 1997, 7). Beckin mukaan globaali talous alistaa kansallisvaltion suvereniteetin ylikansallisille toimijoille ja kyseenalaistaa ”kansallisvaltiollisen modernin mallin, joka käsitettiin ja organisoitiin kulttuurisen identiteetin yhtenäisyytenä, tilana ja valtiona” (Beck 1999, 31–40). Globaalin talouden dynamiikka onkin välillisesti aiheuttanut sellaisten modernin aikakauden kokemusmaailmasta periytyvien jäsennystapojen, kuten luokka‐ ja kansallisidentitettin, liudentumisen murskaamalla ne globaalien virtausten puristuksessa. Kapitalismin ja sosialismin vuosisatainen, moderni ideologinen kamppailu ja maailmanpolitiikkaa puolivuosisataa nimittänyt kylmä sota päättyi kapitalismin 
                                                        niiden ole tarkoituskaan voida, heidän käyttämiensä termien yhtäläisestä kirjoitusasusta huolimatta, keskustella toistensa kanssaan. 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riemuvoittoon40 Neuvostoliiton hajottua 1990‐luvun alussa. Kapitalismin ja sosialismin välinen ideologinen kamppailu ei koskenut ainoastaan talouselämää, vaan toimi ihmiselämää sekä oikeaa ja väärää jäsentävänä myyttinä. Kiinankin siirryttyä jonkinlaisen valtiokapitalismin aikakauteen globaalin kapitalistisen talousjärjestelmän ainoat vastustajat ovat sellaisissa maailmanpoliittisesti merkityksettömissä maissa kuin Pohjois‐Korea ja Kuuba, joista ei ole kapitalismin haastajiksi edes diskursiivisella tasolla. Kapitalismin menetettyä ainoan varteenottavan (myyttisen) haastajansa, poliittinen keskustelu on vaihtoehdottomuudessaan menettänyt päämäärien ulottuvuuden ja muodostuu kokemusmaailman kannalta merkityksemättömästä asiantuntijamaisesta kapitalistisen yhteiskunnan hallinnoinnista.41 Nykyaikaisen kokemusmaailman ehkä merkittävin paradoksi on vaihtoehdottoman kapitalistisen talousjärjestelmän ja ihmiselle elinkelpoisen planeetan säilyttämisen välinen ristiriita. Kasvihuoneilmiö tuli 1990‐luvun aikana osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja länsimaisten ihmisten tietoisuuteen, mutta länsimaisen keskustelun ja kokemusmaailman keskiöön ilmastonmuutospuhe on noussut 2000‐luvulla. Jonkinlainen huippu ilmastonmuutospuheessa koettiin vuoden 2007 tienoilla, jolloin järjestettiin Live Earth ‐konsertti‐ ja mediaspektaakkeli. 2000‐luvulla ilmastonmuutoksesta on tullut keskeinen osa ihmisten kokemusmaailmaa. Charles Jencks ajoitti arkkitehtonisen modernismin lopun ja siirtymisen postmodernin arkkitehtuurin aikaan tapahtuneen 15. heinäkuuta 1972 kello 15:32, kun Le Corbusierin suunnittelema, slummiksi muuttunut asuinalue räjäytettiin (Harvey 1989, 39). Modernin ja postmodernin kokemusmaailman aikakauden taitekohdan taasen voidaan katsoa ajoittuneen syyskuun                                                         40 Kapitalismin riemuvoitto perustuu aika‐ ja tilaulottuvuuden tiivistymisen tuottamaan havaintoperspektiivin kapenemiseen. Voidakseen havaita yhteistoimminnan ja yhteisten päämäärien edellyttämiä yhtäläisyyksiä toinen toisissaan ja ymmärtääkseen itsensä yhteisöksi, ihmisten tulisi tarkastella maailmaa ja toisiaan laajemman aika‐ ja tilaperspektiivin kehyksessä. Kapitalistinen voitontavoittelu ja sen seurauksena tiivistyvä aika‐ ja tila‐ulottuvuus pitää kuitenkin huolen tarkasteluperspektiivin kapeudesta. *Ellei musta joutsen, kuten meteoriitti tai muu vastaava mullistus luo nykyisen aika‐ ja tilaulottuvuuden ympärikääntymistä. 41 Gramscin termein pitkän tähtäimen muutospäämääriin tähtäävä ’suuri politiikka’ ei enää nivelly jokapäiväiseen ’pieneen politiikkaan’ (Lahtinen, 1994). 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yhdennellettoista vuonna 2001, kun Al‐Qaeda‐terroristijärjestö iski World Trade Centerin kaksoistorneihin. Aikalaisille maailman ja kokemusmaailman muutokset tapahtuvat saumattomina kehityskulkuina, joiden osana muutosta ei tavata hahmottaa. Vuoden 2001 terrori‐isku kuitenkin pysäytti länsimaiset yhteiskunnat reflektoimaan sitä, millaisessa maailmassa oikein elämme. Terrori‐iskujen shokeeraavaa symbolisuutta länsimaissa ilmentää hiljaisen hetken järjestäminen myös länsiuusimaalaisessa Lohjan lukiossa. Terrori‐iskujen myötä yleiseen kielenkäyttöön syntyi uusi historiaa jäsentävä käsite: post‐9/11. Vuoden 2001 WTC‐iskujen tekotapa ja niitä seuranneet toimet korostivat postmodernin aikakauden kokemusmaailmaa. Iskujen kohde Yhdysvallat ei ollut historiassaan kokenut vastaavanlaista ulkoista hyökkäystä maaperällään. Hyökkääjänä ei kuitenkaan ollut modernin maailmanjärjestyksen perustava valtiollinen toimija, vaan iskut suoritti globaalisti toimiva terroristisolu käyttäen aseenaan globaalin yhteiskunnan kulmakiveä, lentokonetta, tuhoten globaalin kapitalismin symbolin, World Trade Centerin kaksoistornit. Asetelman sekamelskaa korosti Yhdysvaltojen paremman puutteessa Irakia vastaan julistama sota, joka kohtasi vastustusta ympäri maailmaa.  Batman‐elokuvien myyttisessä hyvän ja pahan kategorioita symboloivassa kerronnassa 2000‐luvulla tapahtuva muutos kuvastaa aika‐ ja tilaulottuvuuden kiihtymisen, rajattoman tiedon saatavuuden ja maailmanpoliittisten sekä ekologisten muutosten seurauksena tapahtunutta maailmaa jäsentävien kertomusten liudentumista, mikä on tehnyt hyvän ja pahan kategorioista sattumanvaraisia, kontekstuaalisia ja näkökulmasidonnaisia ilmiöitä. Kehityksen ja edistyksen käsitteet ovat irtautuneet toisistaan: ”Toisen työkalu on toisen ase.” Postmoderniin kokemusmaailmaan havahtunut länsimainen subjekti on kykenemätön muodostamaan tyydyttäviä vastauksia elämän monimutkaisuudelle eikä voi kuin todeta: ”Olen menettänyt käsitykseni oikean ja 
väärän yksinkertaisesta luonteesta.” 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